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Honorables integrantes del jurado en cumplimiento al Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, presento a vuestra consideración la 
presente tesis titulada: “Efectos de un programa de juegos recreativos para 
desarrollar la coordinación motora gruesa en niños con retardo mental de la 
Institución Educativa “Los Pinos” de San Juan de Lurigancho”, con la finalidad 
de obtener el grado de Magister en Educación con mención en Psicología 
Educativa. 
 
Toda investigación en el campo educativo, tiene una connotación especial por 
su predisposición humanista, siempre dirigida a lograr mejorar la calidad de 
educación que debe recibir un alumno en pos de conseguir su desarrollo 
integral que debe ser a la vez armónico, dentro del contexto en el que se 
desarrolla su vida actual. 
 
Debe sin embargo, insistirse en que la educación no tiene como objetivo el 
solucionar los problemas existenciales de los alumnos, puesto que ellos se 
generan por las condiciones en su medio social, pero si tiene como objetivo 
posibilitar el desarrollo de las capacidades que les permitirán afrontarlos 
adecuadamente. 
 
Mucho más especial será entonces, un estudio como el presente, que busca 
desde el campo educativo,  constituirse en un precedente teórico para el 
desarrollo de la coordinación motora gruesa, como mecanismo de evaluación 
de la motricidad a través de un programa de actividades lúdicas. 
 
Se espera  pues, que los agentes de las distintas comunidades educativas del 
país, encuentren en este trabajo, la idea de que existe una posibilidad real de 
desarrollar en los jóvenes estudiantes la capacidad de erguirse frente a las 
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En la presente investigación se tuvo por objetivo determinar los efectos de un 
Programa de actividades lúdicas para desarrollar la coordinación motora 
gruesa  en los niños con retardo mental de la Institución Educativa “Los Pinos” 
de San Juan de Lurigancho 2012. 
 
Se utilizó un diseño de tipo pre experimental, con una prueba de entrada, el 
desarrollo del programa y una prueba de salida. Siendo la población de la 
Institución educativa Los pinos de 72 niños y niñas, y la muestra 20 estudiantes 
comprendidos entre 5to.y 6to. Grado que presentaron discapacidad cognitiva 
en lo que se refiere a retardo mental. Se utilizaron como métodos para esta 
investigación las técnicas de observación y fichaje además de un instrumento 
llamado lista de cotejo. 
 
Los resultados obtenidos en la Prueba Wilcoxon indican que existen diferencias 
significativas en la evaluación de la Coordinación motora gruesa en los niños 
con retardo mental de la muestra después de haber aplicado la variable 
independiente. Demostrando de esta manera que con la ejecución del 
programa de actividades lúdicas se puede mejorar notablemente la 
coordinación motora gruesa en niños con retardo mental en las tres 
dimensiones equilibrio, coordinación audiomotora y coordinación visomotora.  
 
Palabras clave: Juegos recreativos, coordinación motora gruesa, retardo 













In the present investigation aims to determine the effects of a program of leisure 
activities to develop gross motor coordination in children with mental retardation 
of the Educational Institution "The Pines" of San Juan de Lurigancho 2012. We 
used a type design pre experimental, with a input test, the development of the 
program and an output test. 
 
We used a type design pre experimental, with a input test, the development of 
the program and an output test. Still the population of the educational institution 
the pine trees of 72 boys and girls, and the sample included 20 students 
between 5th and 6th. Degree that presented cognitive disabilities in regard to 
mental retardation. As methods were used for this research the techniques of 
observation and chance in addition to an instrument called checklist. 
 
The results of the Wilcoxon test indicate that significant differences exist in the 
evaluation of the gross motor coordination in children with mental retardation in 
the sample after you have applied the independent variable. Showing that with 
the implementation of the program of leisure activities can be significantly 
improved the gross motor coordination in children with mental retardation in the 
three dimensions balance, coordination and coordination audiomotora subscale. 
 
 
Keywords: Arcade, gross motor coordination, mental retardation, balance, 













La psicomotricidad permite el desarrollo integral del niño a través de la 
interacción del cuerpo con el medio externo; de esta manera el movimiento y la 
persona se relacionan y activan para llevar al niño a un desarrollo total y al 
equilibrio en sus dimensiones: motriz, afectiva, cognitiva y social. La 
psicomotricidad busca desarrollar las capacidades motrices desde temprana 
edad a través de la exploración del cuerpo y la interacción con el medio 
ambiente. 
 
El adecuado desarrollo de la coordinación motora gruesa integra aspectos 
cognitivo – afectivos del aprendizaje dado que su logro les concede seguridad y 
confianza, capacidad para resolver problemas, autoestima positiva  e iniciativa. 
Por el contrario su débil estimulación y la tardía evaluación pueden generar 
retrasos y dificultades en diversas áreas del desarrollo infantil, más aun si se 
trata de personas con discapacidad mental. 
 
Para analizar éstos sucesos reales, se planteó realizar este estudio pre 
experimental,  en una muestra conformada por estudiantes del quinto y sexto 
grado de primaria con discapacidad de retardo mental de la Institución 
Educativa Los Pinos del distrito de San Juan de Lurigancho, caracterizados por 
presentar problemas de habilidades y destrezas motrices. 
 
El estudio realizado, que constituye la base de una tesis para optar el grado de 
Magíster, de acuerdo con el reglamento de grados y Títulos de la Escuela de 
Post Grado de la Universidad César Vallejo, ha sido organizado en cuatro 
capítulos: 
 
El primero referido al problema de investigación, analiza la problemática de la 






Educativa Los Pinos de San Juan de Lurigancho, partiendo de ello se plantea 
el problema a investigar, el cual consiste en determinar la influencia de los 
juegos recreativos hacia la coordinación motora gruesa. 
 
El marco teórico, conforma el segundo capítulo, en cuya estructura se 
consideran las concepciones y bases de las actividades lúdicas, seguido de la 
coordinación motora gruesa. Para ambas variables se presentan definiciones 
propuestas por diversos autores y los factores que intervienen en ellas.  
 
El tercer capítulo lo constituye el marco metodológico, donde se presenta el 
sistema de hipótesis, formuladas en función de las variables: actividades 
lúdicas  y coordinación motora gruesa; así mismo se presenta la metodología, 
la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de análisis de 
datos. 
 
En el cuarto capítulo se presentan los resultados y los análisis de la  
coordinación motora gruesa mediante las actividades lúdicas en la muestra 
estudiada.  
 
Complementariamente se incluyen las conclusiones y sugerencias de la 
investigación, así como las referencias bibliográficas y anexos 
correspondientes a los instrumentos y otros documentos que evidencian la 
veracidad de la investigación. 
 
 
 
 
